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Linear Congruent Method (LCM) merupakan salah satu metode 
pembangkit bilangan acak. Pembangkit bilangan acak atau random number 
generator adalah suatu algoritma yang digunakan untuk menghasilkan urutan-
urutan atau sequence dari angka-angka sebagai hasil dari perhitungan dengan 
komputer yang diketahui distribusinya sehingga angka-angka tersebut muncul 
secara random dan digunakan terus-menerus. 
Psikotes merupakan bagian penting dalam sebuah proses perekrutan 
karyawan. Psikotes adalah kegiatan pemeriksaan  psikologi yang menggunakan 
alat tes psikologi tertentu sebagai alat ukur dalam bentuk soal-soal tes yang 
diciptakan oleh para ahli psikologi. Pelaksanaan psikotes secara manual akan 
meningkatkan kecurangan pada para peserta tes serta kurang efisien dalam waktu 
dan tenaga.  
Untuk permasalahan tersebut diperlukan sebuah aplikasi psikotes online 
yang menggunakan LCM dalam pengacakan soal agar dapat mengurangi 
kecurangan serta membantu para penguji agar tidak perlu membuat banyak soal 
tes yang harus berbeda-beda sehingga lebih efisien. 
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